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ABSTRACT
ABSTRAK
	Vaginosis Bakterialis (VB) adalah infeksi yang paling sering terjadi dan merupakan penyebab munculnya sekret vagina patologis
pada wanita reproduktif usia antara 15â€“49 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri yang
terdapat pada pasien penderita VB . Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang memeriksakan dirinya di Poli Obgyn dan
Genikologi RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan Mei-Juli 2012 yang berjumlah 28 orang dengan menggunakan
metode sensus maka seluruh populasi dijadikan sampel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui observasi
laboratorium dengan melakukan isolasi dan identifikasi bakteri dari secret vagina yang mengalami vaginosis bakterialis. Hasil
penelitian menunjukkan dari 28 pasien yang menjadi sampel pada penelitian ini terdapat 6 isolat atau sebesar 21,42% bakteri
patogen dan sebanyak 22 orang atau sebesar 71,43% ditemukannya bakteri (non patogen). Uji coba pada penelitian hanya pada
bakteri patogen sedangkan bakteri non-patogen merupakan jamur. Hasil identfikasi bakteri ditemukan sebanyak 2 isolat atau
sebesar 7,24% sebagai bakteri Streptococcus Aurugenosa Grup B (SGB) dan 4 isolat atau sebesar 14,29% isolat tidak teridentifikasi
disebabkan keterbatasan alat laboratorium.
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ABSTRACT
	Bacterial vaginosis (VB) is the most common infection and is the cause of the emergence of pathological vaginal discharge in
women of reproductive age between 15-49 years. This study aimed to isolate and identify the bacteria present in patients with VB.
The sample in this study were all patients who checked himself in Poly Obgyn and Genikologi Hospital Dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh in May-July 2012, which amounted to 28 people using the census then the entire population sampled. This study is a
descriptive research through laboratory observation by isolation and identification of bacteria from the vaginal secretions of
bacterial vaginosis. The results of the study showed that a sample of 28 patients in this study are 6 isolates or by 21.42% of
pathogenic bacteria and as many as 22 people or 71.43% of the discovery of bacteria (non-pathogenic). Tests on research on
pathogenic bacteria whereas only non-pathogenic bacteria is a fungus. Results identfikasi bacteria found as many as 2 isolates or by
7.24% as Aurugenosa Group B Streptococcus (GBS) and 4 isolates or 14.29% of isolates were not identified due to the limitations
of laboratory equipment.
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